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Sr. Presidente.  
Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis  de la Escuela de  Postgrado de la Universidad “César 
Vallejo” se pone a vuestra consideración la investigación titulada “El planeamiento  
estratégico y el desempeño laboral en los docentes de la red 03 del distrito de 
Barranco,  2012”, con el propósito de optar el grado de magister en 
Administración de la Educación.  
Maestros y administradores en los actuales escenarios educativos a nivel 
nacional, provincial y local en sus diferentes niveles afrontan problemas de 
carácter administrativo, técnico pedagógico y socio organizativo por falta de una 
orientación adecuada.  El trabajo de investigación ha permitido conocer los 
problemas por las que atraviesa la Red Educativa 03 como: no existe plan 
estratégico, existe desorganización a nivel de docentes y autoridades, ambientes 
de trabajo tenso, incumplimiento de funciones, malas relaciones humanas, 
docentes desactualizados en innovaciones pedagógicas, entre otras. 
Se deduce la falta de un “Plan Estratégico” que viabilice la gestión 
administrativa de las I.E. de la Red 03, ya que el propósito de toda organización 
es obtener un esfuerzo coordinado mediante la definición de relaciones de 
autoridad, tareas y funciones. La gerencia estratégica de una institución educativa 
está en la capacidad de formular, ejecutar y evaluar los procesos de forma más 
efectiva.  
La información se ha estructurado en cuatro capítulos teniendo en cuenta 
el esquema de investigación sugerido por la Escuela de Post Grado. La 
investigación es de tipo descriptivo correlacional, considerando en su interior 
teorías relevantes y vigentes sobre la planificación estratégica y el desempeño 
docente; variables que se han analizado en nuestro contexto educativo. El estudio 
ha tomado un tiempo de un año y para ello se ha considerado la información 
obtenida de los maestros encuestados de las diferentes I.E. de la Red 03. 
Esperando que este estudio haya cumplido con los criterios establecidos 
por esta Casa Superior de Estudios, quedo a la espera de sus opiniones, a fin de 
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El problema abordado en la presente investigación  estuvo relacionado con 
las dificultades de la Gestión Administrativa en las instituciones educativas, las 
cuales guardan relación con la consecución de objetivos institucionales así como 
con el desempeño de sus docentes, los cuales mal direccionados no logran 
alcanzar sus objetivos y metas de la institucionales. La gerencia estratégica es la 
conducción del funcionamiento y desarrollo del sistema empresarial u 
organizacional. La gerencia estratégica se relaciona con el gobierno de los 
sistemas, de allí que la planificación como parte inseparable de la misma, tenga 
como finalidad facilitar el gobierno de las organizaciones, estableciendo la 
direccionalidad y encauzando el esfuerzo colectivo en la dirección trazada. Y se 
ha buscado determinar en qué medida el planeamiento estratégico se relaciona 
con el desempeño laboral en los docentes de la Red 03 del distrito de Barranco 
en el año 2012. 
 
El estudio  ha sido de carácter cuantitativo, de tipo básico diseño 
correlacional. Para alcanzar este objetivo se utilizó una metodología basada en la 
investigación documental y de campo, fundamentada en la recopilación de 
información a través de textos bibliográficos, como: libros, tesis, además se 
aplicaron dos instrumentos de recolección de información (encuesta y escala de 
estimación) conformado con 39 ítems estructurados, aplicados a la muestra de 
240 sujetos participantes (maestros de inicial, primaria y secundaria, entre ellos 
los directores y subdirectores de las instituciones educativas) de la Red 03 del 
distrito de Barranco; los resultados conseguidos se presentaron mediante tablas 
distribuidos en valores absolutos y porcentuales.  
Palabras claves: planificación, estrategia, docente, desempeño, metas, 








The problem addressed in this research was related with the difficulties of 
administrative management in educational institutions, which are related to the 
achievement of institutional objectives as well as with the performance of their 
teachers, which badly directed cannot reach their goals and objectives of the 
institutional. Strategic management is driving the operation and development of 
the business or organizational system. Strategic management relates to the 
Government's systems, there that planning as an inseparable part of the same, is 
intended to facilitate the Government of organizations, establishing the 
directionality and channelling the collective effort in the direction traced. And it has 
sought to determine to what extent strategic planning is related to job performance 
among the Faculty of the network 03 of the Barranco district in the year 2012. 
The study has been quantitative, descriptive type character. To achieve this 
goal we used a methodology based on documentary research and field, based on 
the collection of information through bibliographic texts, like: books, thesis, also 
applied two instruments for collecting information (survey and estimation scale) 
conformed with 39 items structured, applied to the sample of 240 participants 
(initial, primary and secondary teachers including principals and vice-principals 
from educational institutions) of the network 03 of the Barranco district; the 
achieved results were presented using distributed tables in absolute and 
percentage values.  
Among the most important results achieved in the preparation of this work it has 
been concluded possessing little knowledge about strategic planning; allowing a 
little significant support in the realization of a strategic planning that can positively 
influence their teaching performance. 










El planeamiento estratégico es un concepto que data de mediados del siglo 
XX, como una herramienta administrativa de la alta dirección de las empresas, 
cuyo resultado se refleja en el “Plan Estratégico”, el cual se convierte en guía de 
las riendas que tomará la empresa hacia el logro de sus objetivos. 
Los entendidos en planificación hacen referencia que la crisis organizacional y 
educativa ha provocado diferentes reacciones por parte de las instituciones, dicen 
que unas han sido visionarias, otras reactivas. Los paradigmas que ayer 
significaron pautas de supervivencia, hoy deben ser remplazados por nuevos 
paradigmas con una visión de futuro, por lo que toda organización educativa debe 
tener un plan estratégico que construya o incremente la capacidad de gestión y 
administración con un talento humano líder de alta gerencia, esto permitirá ofertar 
una educación de calidad para la vida y las instituciones sean competitivas. 
 
  El presente estudio descriptivo – correlacional, tiene la siguiente estructura: 
En el capítulo I  relacionado al “Problema de investigación”, comprende el 
Planteamiento de la Investigación, donde se consigna el diagnóstico y el control 
del pronóstico, para resaltar el problema en estudio; formulación del problema, 
justificación, limitación, antecedentes, también se describe y explica los estudios 
realizados que se relacionan directa e indirectamente con nuestra investigación; y 
objetivos, que es el propósito de la investigación.  
En el capítulo II relacionado al “Marco Teórico”, que comprende los 
planteamientos teóricos: teorías, elementos relacionados con la investigación: 
planificación estratégica, proceso de planeación estratégica, autoevaluación 
institucional, la gestión educativa, autoevaluación de la gestión y actividades 
pedagógicas, etc. concluyendo con la definición de términos básicos. 
En el capítulo III relacionado al “Marco Metodológico”, se precisa tipo y nivel 
de investigación, variables de estudio, comprende la hipótesis, y tipo de 
investigación, que nos delimita el sentido de la investigación; el diseño, la 
población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y método de análisis de la investigación. 
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En el capítulo IV, contiene los “Resultados” y comprende la descripción y 
discusión de los mismos, donde se detalla con proceso de contraste de hipótesis. 
Por último, se mencionan las conclusiones y sugerencias  del trabajo de 
investigación. Terminando con el detalle de las referencias bibliográficas y los 
anexos, en donde se muestra la matriz de consistencia, la operacionalización de 
variables, los instrumentos, los documentos de validación de instrumentos que 
fueron necesarios y las técnicas estadísticas de análisis de datos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
